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Огромные геополитические перемены, две мировых войны, бесчисленные 
теракты и провокации − всё это и даже больше сопровождали практически 
каждую вторую Олимпиаду в прошедшем столетии. 
Идеи доминирования одной нации над другой, коими отличались 
правительство Германии, КНДР, КНР, СССР и ещё нескольких государств в 
двадцатом веке продвигались во всех сферах жизни человека. Спорт – явно не на 
последнем месте в этом списке. При помощи пропаганды и победных результатов 
(которые зачастую добывались любыми способами, включая фальсификации и 
махинации), продвигались националистические идеи, и Олимпийские игры – 
становились причиной разделения мнений мирового господства. Пускай не 
главной, но одной из довольно значимых. 
Три Олимпиады были отменены из-за военных действий, в 1916, 1940, 1944 годах. 
Экихерия – более не действовала, после возрождения игр в 1894 году. Человек 
использовал любые возможности, ради наращивания мощности своего народа. 
Никогда не произойдёт полной де-политизации массовых мероприятий, 
однако, Олимпиада постепенно восстанавливает свою репутацию, очищаясь от 
всего негатива прошлого, военного века. Она является одним из самых 
объединяющих людей соревнованием. И в будущем, возможно, Олимпиада 
обретёт тоже значение и важность, что была ей присуща в древней Элладе. 
Если в недалёком прошлом Олимпийские игры были мировым событием, 
внимание к которому было приковано всего мира, то сейчас понемногу угасает. 
Статистически, Олимпиада ежегодно теряет от 2 до 10 миллионов зрителей. И это 
может грозить довольно плачевными последствиями. 
Падение интереса к спортивным состязаниям, как и к спорту вообще, ведёт 
человечество к довольно плачевному итогу – полной деградации ветки 
спортивного развития. 
Таким образом, человечество может знатно добавить себе проблем из-за 
снижения среднего показателя здоровья, снижения показателя физической формы у 
большого количества населения, уменьшения средней продолжительности жизни. 
Впрочем, существуют некоторые факты и данные, которые говорят о том, что 
падение интереса к Играм напрямую не связано с отношением к спорту и 
физическому развитию вообще. Но, если даже отбросить основную функцию 
Олимпиады, снижение интереса к ней, как к культурному достоянию 
человечества, не может не тревожить. 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОПОРНИЙ  
АПАРАТ І ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 
 
Опорний апарат є несучою частиною кістково-м’язової системи, виконуючи 
механічну, метаболічну, пластичну і захисну функцію. Скелет (кістки, суглоби) – 
динамічна система, досягає до 30 років піку кісткової маси, стабілізується в зрілому 
